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Puguh Sri Pambudi. K1312054. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELA-
JARAN MATEMATIKA BERBASIS VIDEO TUTORIAL DALAM 
PROGRAM KOMPUTER PADA MATERI TRIGONOMETRI KELAS X 
IPS SMA NEGERI 6 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan media pembelajaran yang valid, 
efektif digunakan pada pembelajaran, dan memberikan nilai pengetahuan 
trigonometri yang lebih baik pada kelas X IPS SMA Negeri 6 Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Terdapat 3 
kelas yang digunakan dalam penelitian yaitu kelas X IPS 3 sebagai ahli siswa, kelas 
X IPS 5 sebagai kelas kontrol, dan X IPS 1 sebagai kelas eksperimen. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, angket, dan tes 
pengetahuan. Analisis data meliputi uji validitas, efektivitas, dan uji t. 
 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa: (1) Media 
pembelajaran matematika berbasis video tutorial pada materi trigonometri kelas X 
IPS SMA ini merupakan media pembelajaran yang valid. Hal ini berdasarkan hasil 
penilaian dari ahli materi, ahli media, dan siswa pada media pembelajaran adalah 
baik dan sudah tidak ada lagi saran perbaikan yang perlu dilakukan, (2) Media 
pembelajaran matematika berbasis video tutorial pada materi trigonometri kelas X 
IPS SMA efektif digunakan dalam pembelajaran pada materi trigonometri kelas X 
untuk tiga KD pertama. Hal ini berdasarkan uji keefektifan diperoleh 84% siswa 
memenuhi 80% dari sasaran, dan (3) Nilai pengetahuan peserta didik yang 
menggunakan media pembelajaran pada materi trigonometri lebih baik dari pada 
yang tidak menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan. 










Puguh Sri Pambudi. K1312054. THE DEVELOPMENT OF LEARNING MEDIA 
BASED ON TUTORIAL VIDEO IN COMPUTER PROGRAM ON 
TRIGONOMETRY MATERIAL FOR 10th GRADE IPS OF SENIOR HIGH 
SCHOOL  6 SURAKARTA. Undergraduate thesis, Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University Surakarta, September 2017.  
This study aims to obtain a valid learning media, effectively used in 
learning, and provide better trigonometric knowledge value in class X IPS SMA 
Negeri 6 Surakarta.  
This research uses ADDIE development model. There are 3 classes that 
used in research that class X IPS 3 as student expert, class X IPS 5 as control class, 
and X IPS 1 as experiment class. The data collection techniques in this study using 
interviews, questionnaires, and knowledge tests. The data analysis includes 
validity, effectiveness, and t test. 
Based on the results of data analysis obtained the conclusion that: (1) 
Media-based learning mathematics video tutorial on class X class IPS trigonometry 
material is a valid learning media. This is based on the results of the assessment of 
material experts, media experts, and students on the media learning is good and 
there is no more suggestions for improvement that needs to be done, (2) Media-
based learning mathematics video tutorial on the material trigonometri class X IPS 
SMA effective use in learning on class X trigonometry material for the first three 
KDs. This is based on the effectiveness test obtained 84% of students meet 80% of 
the target, and (3) The value of knowledge of learners who use learning media on 
trigonometric material better than those who do not use learning media that has 
been developed. 










Keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan gagal 
(Panji Pragiwaksono) 
 
“Sedikit lebih beda” lebih baik daripada “sedikit lebih baik” 
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